











     
  
2005 年 12 月 18 日晚，郭宝昌携戏曲电影《春闺梦》来我院放映，之前，
郭导作了一个小小的座谈，而这似乎也可以看作是导演对作品寄予的希望和评
价。其最具代表性的话是“戏曲电视是对于中国传统戏剧这一老祖宗留下来的
好玩艺儿的糟蹋。”并慨叹，我们的戏曲走到今天，在不得不与影视竞争并借
助其作为传播手段的情况下，传统戏曲命运的艰难。提出传统戏曲如何自卫才
能保持自己昔日的风采，并能够在现代社会保持生意葱茏的命题。 
在戏曲与影视结合的案例中，失败的例子较多，以至于让内行人“看不下
去，看着掉泪。”然而，如何才能解决戏曲与新媒体的结合问题呢？在美学原
则上，是迁就于影视的写实的优势，还是坚守戏曲写意的深蕴？郭导说“戏曲
与影视的结合就像是恋人一样，相爱、亲吻、上床、做爱。而不能用影视强奸
戏曲，在强奸的情况下所呈献给观众的不会是好东西。”所以，《春闺梦》可
以看作是郭导在具体实践中对影视戏曲的探索和尝试。 
  
（一）在影视戏曲的尝试中，郭导选择《春闺梦》做为题材，将影视的虚
幻与戏曲的写意结合起来。自此剧的创作中，郭导所遵循的仍是戏曲写意的美
学原则，在初衷上就摒弃了写实的尝试。是一种相当审慎的态度，笔者认为这
一风格，在此剧上的定位是相当妥切的。 
《春闺梦》的主题表达，是借助于一个梦境完成的。用梦的虚幻观照现实
的惨烈。《春闺梦》是根据杜甫的《新婚别》及陈陶的“可怜无定河边骨，犹
是春闺梦里人”编写成的。假托汉末公孙瓒，和刘虞割据征战，河北人民惨遭
征戍流离之苦。王恢三日新婚就被征入伍，并在战场中战死，张氏毫不知情，
积思成梦，梦境转瞬更叠，忽而梦见丈夫归来，卿卿相惜，巧笑温存。忽而看
见丈夫被逼冲上战场，与人激战，忽而梦见自己戎装上阵，战场救夫。在恍惚
迷离之中，惊见战场惨烈“那不是破头颅目还未瞑，更有那死人须还结着坚
冰”。梦醒时才知道团圆只是在梦中。 
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此剧是根据程砚秋的演出本改编的，当时，此剧就有三美之称“词腔美、
舞蹈身段美、意境美”，影本《春闺梦》尝试用影视作为媒体，继承其美，并
作出了新的探索。其创新性突现在意境美的体现上： 
影本《春闺梦》较程本，删去了丫鬟（花旦）、孙氏（采旦）、刘氏（老
旦）及为次要人物，而保留了二副将（净）和八大铠（杂）。并且在戏一开
场，用一个同心结极力渲染王张二人新婚之日的欢愉恩爱之情。删去了程本张
氏外出向邻居打探消息的情节。更易于写意性的表现，在主题表达上更显得精
炼。而为了照顾到戏曲美学中唱、念相间的美学原则。二副将和八大铠用于与
王恢在战场上的做功戏，此外还加入了张氏戎装救夫的一场做工戏。使观众，
尤其是戏曲外行观众（郭导所言及的海外观众）看起来津津有味而不觉得累。
当然，“外行看热闹，内行看门道”，此剧在意境美的表达上也作了相当
独到的创新。尤其是在舞美设计上： 
此剧所用舞美相当简练，一些场景造型几乎全部用几何图形的光影所展
现。用长方形做室内的门窗，用圆形带表月亮及花园的圆门。用三角形的不同
重叠连缀成战场上连绵的远山。在表达张氏孤独思念时，用了张氏影子的投
影，以现出张氏独守空房，形影相吊的孤单寂寞。还有一处，在室内用了几面
镜子，辗转都是张氏自己的影子，其用意也在于此，在光的色调上，用的基本
上是蓝色和白色的冷色调。整个氛围，冷漠、凄清又惨淡。此外，用一根粗绳
挽成一棵枯树，用几十幅塑料制成的衣铐漂浮于空，仿佛无定的鬼魂凄凄暗
暗。 
偏偏梦中皆是月圆，偏偏团圆只是在梦中。然而，“梦中之事，何必非
真”，用虚幻来告慰孤寂的心灵，更加让人觉得不忍。 
电影《春闺梦》在于戏曲结合上强调电影只是载体，戏曲才是其要表达的
内容。所以，强调应尊重戏曲的写意原则。这是郭导在影视戏曲上的立场态
度。并有意翻转之前二者结合中让戏曲写实化的倾向。 
  
（二）《春闺梦》是程砚秋在 1931 年，目睹军阀混战。人民流离失所所编
排的戏。借以表达人民反对战争，渴望和平的心愿。2005 年是世界法西斯战争
胜利 60 周年，郭导在这一年将此剧搬上荧幕，其用意也是不言而喻的：借以表
达世界人民对战争应有的反思。郭导所直言的“更大的期望是在海外市场”，
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并不单指海外观众对戏曲美的探奇和欣赏，其更深的用意还在这一和平愿望的
表达。当今世界仍有一些局部战争和地区冲突的存在，威胁着人民安居乐业的
生活环境。而《春闺梦》借助于一个美丽的戏曲形式，用最细腻最动人的少妇
的思念之情的之痛、之悲，铸成最震撼人心的一种力量，殷殷表达世界人民对
和平的渴望。 
  
（三）郭导在此剧中穿插了近代中国传统戏曲命运的几个分期点，其用意
就是借以表达他对与中国戏曲命运的一个近乎悲观但又充满期待的态度。《春
闺梦》是一个悲剧，其悲剧氛围已经渗透到对整个戏曲命运的感怀中。1875
年，前清时期，京剧兴盛到民主革命时期（1935 年），戏曲一人沦为豪客的玩
物；建国初期 1949 年，戏曲艺人重新受到人民的尊重到文革时期打倒牛鬼蛇
神，传统戏曲受到压制；改革开放以后，传统戏楼（台）被拆毁，暗示中国传
统戏曲命运由涅磐走向重生，其中最耐人寻味的就是“涅磐重生”四个字，郭
导一开始就感伤于传统戏曲命运在当今的危机地位，阐明传统戏曲在影视剧的
夹击下被迫与之结合的命运。以舞台为载体的传统戏曲遭遇危机，而现场的舞
台戏曲才是戏曲艺术最能呈现魅力的所在。郭导在声斥、痛骂一些影视戏曲作
品对戏曲艺术的强奸的同时，也不得不着手戏曲影视的实践，虽然，在制作上
极大的尊重了戏曲的写意原则，但仍是对戏曲发展命运下的权宜。 
将戏曲与影视剧结合称作涅磐的人并不是郭导一人。将这种活生生的艺术
用以可以拷贝复制的影视，从而消减了戏曲艺术的魅力。对于戏曲艺人而言，
影视剧的的确确是对戏曲的伤害，然而如果摒弃这种伤害，则戏曲的命运则滨
于消亡的边缘。戏曲艺人在这种痛苦的挣扎中寻求救赎之径，在《春闺梦》的
结尾中，在一片瓦砾中。伴随着悲凉的音乐，期待戏曲命运的涅磐重生，也表
现了中国传统戏曲命运的耐人寻味的尴尬。 
  
  
  
  
 
